











     
2/1992   专论   深化教育改革，培养艺术人才，繁荣文艺事业      胡志宏 
4/1992   专论   改革，贵在坚持                             胡妙胜 
2/1992   专论   “觑见”与“捉住”      宋光祖 
2/1992   表演   《北京人》排演札记      李学通 
3/1992   表演  台词贯口训练                                   赵  兵 
3/1992   舞美   舞台灯光效应四题      徐  明 
3/1992   导演   物件小品与导演构思                         陈茂林  吴洪林 
3/1992   表演   人物观察模拟练习      糜  曾 
3/1992   表演   对表演教学的一点思考                          彭立齐 
4/1992   戏文   关于戏剧文学专业主课建设的改革             吴小钧 
4/1992   戏文   论艺术情感                                 朱国庆 
1/1992   戏文   戏剧发生学二题      翁敏华 
1/1992   戏曲   戏曲声腔剧种论      余  从 
1/1992   戏曲   藏戏艺术与民间文化艺术的历史渊源              边  多 
1/1992   戏曲   孟姜女故事与上古祓禊风俗                      康保成 
2/1992   戏曲   戏曲文物的历史信息价值                     黄竹三 
3/1992   戏曲   古巫的足迹                                 薛若邻 
3/1992   戏曲   方相·饕餮考                                  周华斌 
3/1992   戏曲   四川目连戏剧本的流变及特色                 杜建华 
3/1992   戏曲   目连戏中的“恶”与“惩恶”论析      李  玫 
4/1992   舞美   中国民族服饰的图腾遗迹                     戴  平 
4/1992   戏曲   上古东方悲剧雏形                              谢柏梁 
4/1992   戏曲   中国戏剧中的人神恋原型                     章俊弟  
4/1992   戏曲   《四声猿》《歌代啸》及其他                      叶长海 








2/1992   戏文   独幕剧戏剧小品探源      孙祖平 
2/1992   戏曲   周德清评传                                 周维培 
3/1992   戏曲   元杂剧《金线池》校读记      邓绍基 
3/1992   戏曲   清代戏曲作家作品的著录问题      陆萼庭 
3/1992   戏曲   胡适论元杂剧与明清传奇                     蒋星煜 
1/1992   戏文   戏剧功能系统演论                              黄爱华 
1/1992   戏曲   论中国戏曲表演的艺术精神       李春熹 
1/1992   戏曲   戏曲影视片的实践与思考       胡芝风 
1/1992   戏文   意识流程和影剧结构       周端木 
1/1992   戏曲   论戏曲现代戏艺术形式的“戏曲化”        林瑞武 
1/1992   戏文   否定西方现代悲剧存在的诸观点述评              任生名 
2/1992   戏曲   论中国古代戏曲的诗化                          孙蓉蓉 
2/1992   戏文   论死亡在戏剧中的审美功能        刘  远 
3/1992   戏文   说于伶                                     刘厚生 
3/1992   戏文   论夏衍剧作的情趣美    , ,    周  斌 
3/1992   戏文   余上沅剧作简论        顾文勋 
3/1992   戏文   近代戏剧研究述评                              张俊才 
3/1992   舞美   简论“时装川戏”的观赏价值                 刘兴明 
4/1992   戏文   现代西方戏剧对人生价值思考的 哲学走向          张生泉 
4/1992   戏文   中国京剧之我见                             王元化 
4/1992   戏文   中国当代写实话剧的审美变革         汤逸佩 
1/1992   舞美   有关舞台美术理论的思考                     邵绥玲 
1/1992   导演   “伊丽莎白演员”与莎氏表演美学观              胡   导 
1/1992   导演    导演的舞台形式感                             安振吉 
2/1992   表演    论戏剧表                                           赵莱静等 
2/1992   外国戏剧 戏剧的想象                  [美]罗伯特·埃特蒙·琼斯著  吴光
耀译 
2/1992   外国戏剧 舞台布景论                   [美]李·西蒙生著  吴光耀译 








2/1992   外国戏剧 作为记号的服饰    [捷]彼得·彼格达列夫著  胡妙胜译
2/1992   戏曲   传统戏曲与传统剧场                         栾冠桦 
4/1992   导演   陈明正导演艺术研究                         安振吉 
4/1992   戏文   论徐渠           丁加生 
2/1992   外国戏剧 加拿大魁北克戏剧的发展               宫宝荣 
2/1992   外国戏剧 戴维·马梅特剧作述评                          汪义群 
2/1992   外国戏剧 亚里士多德文艺效果论述评                      曹顺庆 
3/1992   外国戏剧 沙利和他的《乌布王》                          刘建敏 
4/1992   外国戏剧 当今美国戏剧面面观                         丁罗男 
1/1992   戏文  论东方演剧体系存在的可能性  
 ——“亚洲传统戏剧国际研讨会”纪要         薛若邻等 
1/1992   戏曲   论中国戏曲的神话精神            廖全京 
2/1992   戏曲   笠翁、莎翁喜剧与中西婚姻制度            马焯荣 
2/1992   戏文   本雅明美学与布莱希特戏剧                     陈世雄 
3/1992   戏曲   红楼梦戏剧难题                            夏写时 
4/1992   戏曲   《孔雀东南飞》话剧改编本的比较研究    丁芳芳 
1/1992   舞美   服装心理探微                                 吕兆康 
2/1992   专论   戏剧专业图书馆的读者教育            赵长胜 
3/1992   专论   我院演出团驰誉`92 新加坡国家艺术节              葛  朗 
4/1992   舞美   服装与自我概念                            王霄月 
 
